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Sozioökonomie‐Index  .061* ‐,005 .111**
Kirchgang  .199** .138** .193**
Katholisch‐Evangelisch  .112** ‐,055 .100**
Familienindex  ‐.179** ‐.183** ‐.133**
Toleranz‐Index  .093** .099** .206**
Inglehart‐Index  ,035 ,039 .096**
Umwelt‐Index  ‐.132** ‐,047 ,022
Bildung°  .064* .113** .132**
Politisches Interesse°  ‐,029 ‐.121** ‐.066**
Haushaltseinkommen°  ‐,041 ,023 ‐.086**
Geschlecht°  ,023 ,016 ‐,033

























































































































































Links‐Rechts‐Einst.  1  ‐.166** ‐.091** ‐.176** ‐.323** ‐.164** ‐.103**  .142**  .236**
Ortsgröße  ‐.166**  1 ,035 .061* .093** .199** .112**  ‐.132**  ‐.179**
Inglehart‐Index  ‐.091**  ,035 1 .063* .153** .166** ,044  ‐,034  ‐.229**
Sozioökonomie‐Index  ‐.176**  .061* .063* 1 .125** .121** .122**  ‐.102**  ‐.070*
Toleranz‐Index  ‐.323**  .093** .153** .125** 1 ,025 .106**  ‐,058  ‐.298**
Kirchgang  ‐.164**  .199** .166** .121** ,025 1 .197**  ,014  ‐.329**
Konfession Kath.‐Ev.  ‐.103**  .112** ,044 .122** .106** .197** 1  ,029  ‐.151**
Umwelt‐Index  .142**  ‐.132** ‐,034 ‐.102** ‐,058 ,014 ,029  1  .142**
























Links‐Rechts‐Einst.  1  ‐.088** ‐,043 ‐.191** ‐.244** ‐.113** ‐,096  ,047  .157**
Ortsgröße  ‐.088**  1 ,039 ‐,005 .099** .138** ‐,055  ‐,047  ‐.183**
Inglehart‐Index  ‐,043  ,039 1 ‐,007 .217** ,045 ,055  ‐.142**  ‐.244**
Sozioökonomie‐Index  ‐.191**  ‐,005 ‐,007 1 ‐.098** ,056 ,058  ‐.140**  ‐.165**
Toleranz‐Index  ‐.244**  .099** .217** ‐.098** 1 ‐.117** ‐,045  ‐,047  ‐.083**
Kirchgang  ‐.113**  .138** ,045 ,056 ‐.117** 1 ,120  ,024  ‐.207**
Konfession Kath.‐Ev.  ‐,096  ‐,055 ,055 ,058 ‐,045 ,120 1  ‐,073  ‐,021
Umwelt‐Index  ,047  ‐,047 ‐.142** ‐.140** ‐,047 ,024 ‐,073  1  .156**




























Links‐Rechts‐Einst.  1  ‐.109** ‐.099** ‐.281** ‐.287** ‐.095** ‐,025  .086**  .259**
Ortsgröße  ‐.109**  1 .096** .111** .206** .193** .100**  ,022  ‐.133**
Inglehart‐Index  ‐.099**  .096** 1 .061* .312** .095** ‐,015  ‐,032  ‐.184**
Sozioökonomie‐Index  ‐.281**  .111** .061* 1 .261** .059* ,017  ‐.112**  ‐.083**
Toleranz‐Index  ‐.287**  .206** .312** .261** 1 ‐,008 ,028  ,050  ‐.215**
Kirchgang  ‐.095**  .193** .095** .059* ‐,008 1 .145**  ‐,044  ‐.338**
Konfession Kath.‐Ev.  ‐,025  .100** ‐,015 ,017 ,028 .145** 1  ‐,008  ‐.076**
Umwelt‐Index  .086**  ,022 ‐,032 ‐.112** ,050 ‐,044 ‐,008  1  ,015








































































































































Modell  West‐Deutschland  Ost‐Deutschland  Österreich 
   Indikator  Beta  R²  Indikator  Beta  R²  Indikator  Beta  R² 
1  Toleranz  ‐0,323  0,104 Toleranz  ‐,244 0,060 Toleranz  ‐,287 0,082
2  Toleranz  ‐0,319  0,129 Toleranz  ‐,265 0,106 Toleranz  ‐,229 0,128
Kirchgang  ‐0,156  Sozioökonomie ‐,218 Sozioökonomie  ‐,221
3  Toleranz  ‐0,312  0,144   Toleranz  ‐,188 0,167
Kirchgang  ‐0,158    Sozioökonomie  ‐,215
Umwelt  0,126    Familie  ,201
4  Toleranz  ‐0,299  0,156   Toleranz  ‐,194 0,171
Kirchgang  ‐0,145    Sozioökonomie  ‐,206
Umwelt  0,116    Familie  ,199
Sozioökonomie  ‐0,110    Umwelt  ,069
5  Toleranz  ‐0,291  0,164                 
Kirchgang  ‐0,127          
Umwelt  0,103          
Sozioökonomie  ‐0,108          
Ortsgröße  ‐0,094          
6  Toleranz  ‐0,267  0,170             
Kirchgang  ‐0,100          
Umwelt  0,093          
Sozioökonomie  ‐0,110          
Ortsgröße  ‐0,087          


























































































































































































Links‐Rechts‐Einstufung  ‐,052 ‐.156**  ‐,038
Inglehart‐Index  ‐.122** ‐.072*  ‐.084**
Sozioökonomie‐Index  .072* ,062  .069**
Toleranz‐Index  ,006 ,041  ‐,027
Kirchgang  ‐.208** ‐.118**  ‐.144**
Konfession  .023 .164*  ‐.008
Umwelt‐Index  ‐.085** ‐,052  ‐.119**
Familienindex  ‐.128** ‐.153**  ‐.106**
Land‐Stadt  .023 .016  ‐.033
Bildung  ‐.169** ‐.072*  ‐.107**
Politisches Interesse   .182** .158**  .198**
Haushaltseinkommen  ‐.101** ‐.067*  ‐.151**





Mittelwerte  West‐Deutschland  Ost‐Deutschland  Österreich 
Männer  Frauen  Männer  Frauen  Männer  Frauen 
Links‐Rechts‐Einstufung  5,29  5,12 4,73 4,21 5,31  5,16
Inglehart‐Index  2,75  2,51 2,45 2,31 2,36  2,19
Sozioökonomie‐Index  4,36  4,54 5,43 5,60 4,75  4,94
Toleranz‐Index  4,68  4,70 4,14 4,27 4,30  4,19
Kirchgang  5,24  4,51 6,33 5,99 5,04  4,49
Konfession  1,46  1,49 1,80 1,91 1,07  1,06
Umwelt‐Index  2,22  2,15 2,23 2,18 2,21  2,11
Familienindex  2,32  2,23 2,11 2,00 2,27  2,20
Land‐Stadt  4,23  4,31 3,83 3,89 3,92  3,77
Bildung  3,36  3,02 3,44 3,29 3,20  3,00
Politisches Interesse   1,94  2,20 1,88 2,10 2,03  2,33
Haushaltseinkommen  6,75  6,38 5,83 5,61 6,69  6,12































































































































































































und Mittelwerte  West‐Deutschland  Ost‐Deutschland  Österreich 
  Geburtsjahr  Mittelwert Geburtsjahr Mittelwert Geburtsjahr  Mittelwert
Links‐Rechts‐Einstufung  ‐.238**  5,21 .222** 4,47 ‐.108**  5,24
Inglehart‐Index  .176**  2,63 .176** 2,38 .110**  2,27
Sozioökonomie‐Index  .078*  4,45 ‐.041 5,52 .080**  4,85
Toleranz‐Index  .200**  4,69 ‐.028 4,21 .200**  4,24
Kirchgang  .275**  4,86 .104** 6,16 .262**  4,75
Katholisch‐Evangelisch  ‐.015  1,48 ‐.050 1,86 .029  1,07
Umwelt‐Index  ‐.007  2,18 ‐.042 2,2 .052*  2,16
Familienindex  ‐.345**  2,27 ‐.202** 2,05 ‐.271**  2,23
Ortsgröße  .085**  4,27 .073* 3,86 .148**  3,84
Bildung  ‐,014  3,19 ‐.163** 3,37 .195**  3,10
Politisches Interesse°  .123**  2,07 .141** 1,99 .174**  2,18
Haushaltseinkommen°  .115**  6,56 ‐,016 5,72 .095**  6,40
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LR‐Einst.  1  ‐.166** ‐.091**  ‐.176**  ‐.323** ‐.164** ‐.103** .142** .236** ‐,059 ,000  ,020  ‐,052 ‐.238**
Ortsgröße  ‐.166**  1 ,035  .061*  .093** .199** .112** ‐.132** ‐.179** .064* ‐,029  ‐,041  ,023 .085**
Inglehart  ‐.091**  ,035 1  .063*  .153** .166** ,044 ‐,034 ‐.229** .199** ‐.204**  .116**  ‐.122** .176**
Soz.‐ökon.  ‐.176**  .061* .063*  1  .125** .121** .122** ‐.102** ‐.070* ‐.112** .061*  ‐.218**  .072* .078*
Toleranz  ‐.323**  .093** .153**  .125**  1 ,025 .106** ‐,058 ‐.298** .160** ‐.143**  ,025  ,006 .200**
Kirchgang  ‐.164**  .199** .166**  .121**  ,025 1 .197** ,014 ‐.329** ,024 .082**  ,010  ‐.208** .275**
Konfession  ‐.103**  .112** ,044  .122**  .106** .197** 1 ,029 ‐.151** ,007 ,015  ‐.080*  ,023 ‐,015
Umwelt  .142**  ‐.132** ‐,034  ‐.102**  ‐,058 ,014 ,029 1 .142** ‐.139** .090**  ‐.069*  ‐.085** ‐,007
Familie  .236**  ‐.179** ‐.229**  ‐.070*  ‐.298** ‐.329** ‐.151** .142** 1 ‐.194** ,032  ‐.126**  ‐.128** ‐.345**
Bildung  ‐,059  .064* .199**  ‐.112**  .160** ,024 ,007 ‐.139** ‐.194** 1 ‐.314**  .347**  ‐.169** ‐,014
Pol. Int.  ,000  ‐,029 ‐.204**  .061*  ‐.143** .082** ,015 .090** ,032 ‐.314** 1  ‐.129**  .182** .123**
Eink.  ,020  ‐,041 .116**  ‐.218**  ,025 ,010 ‐.080* ‐.069* ‐.126** .347** ‐.129**  1  ‐.101** .115**
Geschlecht  ‐,052  ,023 ‐.122**  .072*  ,006 ‐.208** ,023 ‐.085** ‐.128** ‐.169** .182**  ‐.101**  1 ‐,057


































LR‐Einst.  1  ‐.088** ‐,043  ‐.191**  ‐.244** ‐.113** ‐,096 ,047 .157** ‐.106** .212**  ,020  ‐.156** .222**
Ortsgröße  ‐.088**  1 ,039  ‐,005  .099** .138** ‐,055 ‐,047 ‐.183** .113** ‐.121**  ,023  ,016 .073*
Inglehart  ‐,043  ,039 1  ‐,007  .217** ,045 ,055 ‐.142** ‐.244** .146** ‐.190**  ,019  ‐.072* .176**
Soz.‐ökon.  ‐.191**  ‐,005 ‐,007  1  ‐.098** ,056 ,058 ‐.140** ‐.165** ‐.164** .182**  ‐.297**  ,062 ‐,041
Toleranz  ‐.244**  .099** .217**  ‐.098**  1 ‐.117** ‐,045 ‐,047 ‐.083** .275** ‐.269**  .159**  ,041 ‐,028
Kirchgang  ‐.113**  .138** ,045  ,056  ‐.117** 1 ,120 ,024 ‐.207** ‐,005 ,022  ‐.074*  ‐.118** .104**
Konfession  ‐,096  ‐,055 ,055  ,058  ‐,045 ,120 1 ‐,073 ‐,021 ‐.163* ,120  ‐.166*  .164* ‐,050
Umwelt  ,047  ‐,047 ‐.142**  ‐.140**  ‐,047 ,024 ‐,073 1 .156** ‐,061 ,056  ,024  ‐,052 ‐,042
Familie  .157**  ‐.183** ‐.244**  ‐.165**  ‐.083** ‐.207** ‐,021 .156** 1 ‐.138** .191**  ,023  ‐.153** ‐.202**
Bildung  ‐.106**  .113** .146**  ‐.164**  .275** ‐,005 ‐.163* ‐,061 ‐.138** 1 ‐.419**  .400**  ‐.072* ‐.163**
Pol. Int.  .212**  ‐.121** ‐.190**  .182**  ‐.269** ,022 ,120 ,056 .191** ‐.419** 1  ‐.311**  .158** .141**
Eink.  ,020  ,023 ,019  ‐.297**  .159** ‐.074* ‐.166* ,024 ,023 .400** ‐.311**  1  ‐.067* ‐,016
Geschlecht  ‐.156**  ,016 ‐.072*  ,062  ,041 ‐.118** .164* ‐,052 ‐.153** ‐.072* .158**  ‐.067*  1 ‐.087**

































LR‐Einst.  1  ‐.109** ‐.099**  ‐.281**  ‐.287** ‐.095** ‐,025 .086** .259** ‐.103** .084**  ,041  ‐,038 ‐.108**
Ortsgröße  ‐.109**  1 .096**  .111**  .206** .193** .100** ,022 ‐.133** .132** ‐.066**  ‐.086**  ‐,033 .148**
Inglehart  ‐.099**  .096** 1  .061*  .312** .095** ‐,015 ‐,032 ‐.184** .151** ‐.267**  ,026  ‐.084** .110**
Soz.‐ökon.  ‐.281**  .111** .061*  1  .261** .059* ,017 ‐.112** ‐.083** ‐,003 ,006  ‐.152**  .069** .080**
Toleranz  ‐.287**  .206** .312**  .261**  1 ‐,008 ,028 ,050 ‐.215** .250** ‐.211**  ,003  ‐,027 .200**
Kirchgang  ‐.095**  .193** .095**  .059*  ‐,008 1 .145** ‐,044 ‐.338** .110** .090**  .077**  ‐.144** .262**
Konfession  ‐,025  .100** ‐,015  ,017  ,028 .145** 1 ‐,008 ‐.076** ,006 ,020  ,022  ‐,008 ,029
Umwelt  .086**  ,022 ‐,032  ‐.112**  ,050 ‐,044 ‐,008 1 ,015 ,022 ,026  ‐,007  ‐.119** .052*
Familie  .259**  ‐.133** ‐.184**  ‐.083**  ‐.215** ‐.338** ‐.076** ,015 1 ‐.235** .068**  ‐.116**  ‐.106** ‐.271**
Bildung  ‐.103**  .132** .151**  ‐,003  .250** .110** ,006 ,022 ‐.235** 1 ‐.249**  .259**  ‐.107** .195**
Pol. Int.  .084**  ‐.066** ‐.267**  ,006  ‐.211** .090** ,020 ,026 .068** ‐.249** 1  ‐.119**  .198** .174**
Eink.  ,041  ‐.086** ,026  ‐.152**  ,003 .077** ,022 ‐,007 ‐.116** .259** ‐.119**  1  ‐.151** .095**
Geschlecht  ‐,038  ‐,033 ‐.084**  .069**  ‐,027 ‐.144** ‐,008 ‐.119** ‐.106** ‐.107** .198**  ‐.151**  1 ‐.066*

















Modell  West‐Deutschland  Ost‐Deutschland  Österreich 
   Indikator  Beta  R²  Indikator  Beta  R²  Indikator  Beta  R² 
1  Toleranz  ‐.323  0.104 Toleranz  ‐.244 0.060 Toleranz  ‐.287 0.082
2  Toleranz  ‐,287  0.135 Toleranz  ‐.265 0.106 Toleranz  ‐.229 0.126
Geburtsjahr  ‐.180  Sozioökonomie ‐.218 Sozioökonomie  ‐.221
3  Toleranz  ‐.272  0.152 Toleranz  ‐.259 0.149 Toleranz  ‐.188 0.164
Geburtsjahr  ‐.173  Sozioökonomie ‐.208 Sozioökonomie  ‐.215
Sozioökonomie  ‐.129  Geburtsjahr  .207 Familie  .201
4  Toleranz  ‐.263  0.166 Toleranz  ‐.276 0.173 Toleranz  ‐.194 0.168
Geburtsjahr  ‐.165  Sozioökonomie ‐.201 Sozioökonomie  ‐.206
Sozioökonomie  ‐.123  Geburtsjahr  .223 Familie  .199
Ortsgröße  ‐.120  Kirchgang  ‐.157 Umwelt  .069
5  Toleranz  ‐.259  0.176           
Geburtsjahr  ‐.167       
Sozioökonomie  ‐.114       
Ortsgröße  ‐.108       
Umwelt  .100       
6  Toleranz  ‐.264  0.183        
Geburtsjahr  ‐.144       
Sozioökonomie  ‐.105       
Ortsgröße  ‐.092       
Umwelt  .104       



















































































































































































































































































































.409** ‐.228**  ,037  ‐.238** ‐.257**
     




.334** ‐,027  .269**  ‐,016 ‐.540**
     




.264** ‐.217**  ‐.077*  ‐.297**
  





















































































































































































































Rechts  .239 72,30% .294 73,60% .304  76,30%










































































Ideol. LR‐Einstufung  .409**  ‐.228**  ,037 ‐.238** ‐.257** .424** ‐.368**  ‐.496**  ‐.081*
Ortsgröße  ‐.216**  .152**  ,034 ,050 .109** ‐.192** .171**  .223**  .061*
Inglehart‐Index  ‐.171**  ‐,063  .084* .138** .124** ‐.117** ,033  .097*  .068*
Sozioökonomie  ‐.178**  ,066  ‐.127** .117** .158** ‐.252** .138**  .217**  .174**
Toleranz  ‐.170**  .140**  ,002 .107** ,043 ‐.166** .197**  .215**  ‐,056
Kirchgang  ‐.280**  .080*  .084* ,051 .211** ‐.226** .106**  .214**  .188**
Kath.‐Ev. (Konfess.)  ‐.200**  .201**  ,000 ‐,016 ,071 ‐.200** .176**  .204**  ‐,038
Umwelt  .088*  ‐,042  ,055 ‐.106** ‐,021 .120** ‐.108**  ‐.116**  .087**
Familie  .253**  ‐.090*  ‐,051 ‐.140** ‐.120** .219** ‐.174**  ‐.232**  ‐.090**
Bildung  ,004  ‐.078*  .087* .088* ‐,029 ,056 ‐,013  ‐,028  ‐.091**
Pol. Interesse  ,060  ,031  ‐,061 ‐,059 ‐,012 ,023 ‐,011  ‐,017  .231**
Einkommen  ,044  ‐,064  .110** ‐,006 ‐,031 .110** ‐,062  ‐,077  ‐.127**
Geschlecht  ,014  ,043  ‐,044 ,044 ‐.076* ‐,013 ,068  ,027  ,016





Mittelwert  CDU/CSU  SPD  FDP  Grüne  LINKE  Nichtwahl 
Ideol. LR‐Einstufung  5,21  6,19 4,61  5,49 4,17  3,72  5,00 
Ortsgröße  4,27  3,71 4,67  4,39  4,45  4,92  4,42 
Inglehart‐Index  2,63  2,37 2,47 2,82  2,96  3,01  2,72 
Sozioökonomie  4,45  4,03 4,43 3,83 4,69  4,98  4,75 
Toleranz  4,69  4,39 5,21  4,78  5,32  5,06  4,55
Kirchgang  4,86  4,05 4,85  5,05  4,86  5,91  5,31 
Kath.‐Ev. Konfession  1,48  1,38 1,65  1,49 1,46  1,64  1,45 
Umwelt  2,18  2,20 2,12  2,23  2,03  2,12  2,24
Familie  2,27  2,41 2,24  2,24  2,15  2,13  2,23 
Bildung  3,19  3,26  3,12  3,51  3,49  3,15  3,06 
Pol. Interesse  2,07  2,00  1,98  1,83  1,84  1,92  2,30 
Einkommen  6,56  6,82  6,52  7,33  6,69  6,52  6,22 
Geschlecht  1,52  1,52  1,55  1,44  1,57  1,37  1,53 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mittelwert  CDU  SPD  FDP  Grüne  LINKE  Nichtwahl 
Ideol. LR‐Einstufung  4,47  5,25 4,19 5,84 4,21 2,97  4,75
Ortsgröße  3,86  3,33 3,94 4,17 4,61 4,02  3,84
Inglehart‐Index  2,38  2,26 2,41 2,81 2,54 2,54  2,26
Sozioökonomie  5,52  4,91 5,26 4,60 5,39  5,99  5,68
Toleranz  4,21  4,49  4,63 4,17 4,96 4,59  3,79
Kirchgang  6,16  4,97 6,28 6,18 6,36 6,58  6,33
Kath.‐Ev. Konfession  1,86  1,79 2,00 1,91 1,90 1,91  1,86
Umwelt  2,20  2,25 2,39 2,13 2,09 2,15  2,18
Familie  2,05  2,19 2,03 1,95 1,93 1,96  2,08
Bildung  3,37  3,56 3,56 3,69 3,37 3,68  3,10
Pol. Interesse  1,99  1,76 1,73 1,92 1,84 1,70  2,27
Einkommen  5,72  6,20 6,17 6,50 5,98 5,81  5,29
Geschlecht  1,51  1,48 1,49 1,36 1,69 1,50  1,54
Geburtsjahr  1959  1955 1959 1963 1972 1954  1959
Korrelationen nach 





Ideol. LR‐Einstufung  .334**  ‐,027  .269** ‐,016 ‐.540** .464** ‐,033  ‐.551**  .134**
Ortsgröße  ‐.173**  ,015  ,045 .126** ,051 ‐.135** .096*  .138**  ‐,011
Inglehart‐Index  ‐.126**  ‐,029  .102* ,027 ,052 ‐,059 ‐,007  ,043  ‐.102**
Sozioökonomie  ‐.208**  ‐,042  ‐.169** ,001 .297** ‐.290** ‐,035  .251**  .106**
Toleranz  ‐,020  ,030  ‐,072 .092* ,025 ‐,060 .087*  .104*  ‐.239**
Kirchgang  ‐.409**  ,079  ,030 ,071 .245** ‐.363** .115**  .339**  .104**
Kath.‐Ev. Konfession  ‐.223**  .182*  ,034 ,026 ,055 ‐.210** .177*  .194*  ‐,001
Umwelt  ,038  .182**  ‐,061 ‐.099* ‐.109** ,000 .091*  ‐,020  ‐,047
Familie  .280**  ‐,003  ‐,073 ‐.097* ‐.153** .218** ‐,067  ‐.207**  .067*
Bildung  ‐,009  ‐,006  ,031 ‐,064 ,063 ,010 ‐,047  ,016  ‐.227**
Pol. Interesse  ‐,019  ‐,034  ,066 ,031 ‐.085* ,020 ‐,008  ‐.089*  .355**
Einkommen  ,061  ,039  ,071 ‐,009 ‐.090* .094* ,028  ‐,061  ‐.218**
Geschlecht  ‐,014  ,000  ‐,081 .134** ,006 ‐,059 .089*  .088*  ,048













































































































































































































































































































































































































































































































































































CDU  20,8%  14,9%  5,9% 76,9% 85,7% ‐8,8% 42,9%  51,4%  ‐8,5%
SPD  17,6%  20,1%  ‐2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 26,8%  14,9%  11,9%
FDP  11,6%  6,2%  5,4% 7,7% 0,0% 7,7% 7,1%  5,4%  1,7%
Grüne  6,5%  17,0%  ‐10,5% 0,0% 14,3% ‐14,3% 7,1%  6,8%  0,4%
LINKE  37,5%  38,1%  ‐0,6% 15,4% 0,0% 15,4% 12,5%  20,3%  ‐7,8%






































































































































































   Landes‐Mittelwert  Nichtwahl  REP, DVU, NPD 
Ideologische Einstellung  4,47 4,75  6,98
Ortsgröße  3,86 3,84  3,22
Inglehart‐Index  2,38 2,26  2,64
Sozioökonomie  5,52 5,68  6,36
Toleranz  4,21 3,79  3,31
Kirchgang  6,16 6,33  6,28
Konfession  1,86 1,86  2,00
Umwelt‐Index  2,20 2,18  2,55
Familienindex  2,05 2,08  2,06
Bildung  3,37 3,10  3,00
Politisches Interesse  1,99 2,27  2,46
Haushaltseinkommen  5,72 5,29  5,56
Geschlecht  1,51 1,54  1,18





























































































































































Ideol. LR‐Einstufung  .264**  ‐.217**  ‐.077* ‐.297** .302** .110** .478** ‐.421**  ‐.472**  ,010
Ortsgröße  ‐.175**  .113**  ,053 .081* ,029 ‐.102** ‐.179** .165**  .189**  ‐.071**
Inglehart‐Index  ‐.092**  ‐.102**  ,058 .227** ‐,003 ‐,065 ‐.112** ,063  .086*  ‐.057*
Sozioökonomie  ‐.187**  .234**  ‐,056 .151** ‐.182** ‐.099** ‐.333** .329**  .330**  ‐.072**
Toleranz  ‐,036  ‐,002  .131** .379** ‐.295** ‐.169** ‐.312** .266**  .327**  ‐.126**
Kirchgang  ‐.336**  ,023  ,063 .089** .173** .097** ‐.128** .085*  .117**  ,026
Kath.‐Ev. (Konfess.)  ‐,065  ‐,016  ‐,040 ,036 ,057 ,041 ‐,003 ,009  ,004  ,027
Umwelt  .074*  .085*  ,030 ‐.126** ‐,047 ,022 ,043 ‐,008  ‐,009  ‐,022
Familie  .164**  ,029  ‐.113** ‐.218** ,050 ,036 .193** ‐.126**  ‐.184**  ,047
Bildung  ‐,023  ‐.157**  .159** .201** ‐,027 ‐,005 ‐,041 ‐,007  ,050  ‐.098**
Pol. Interesse  ‐,052  ,058  ‐.120** ‐,061 ,005 .122** ,015 ,012  ‐,027  .238**
Einkommen  ,046  ‐.103**  ,027 ‐,033 ,014 .111** .103** ‐.122**  ‐.111**  ,031
Geschlecht  ,039  ,019  ,019 ,044 ‐.113** ‐,036 ‐,060 ,050  ,053  ,016







Mittelwert  ÖVP  SPÖ  LiF  GRÜNE  FPÖ  BZÖ  Nichtwahl
Ideol. LR‐Einstufung  5,24  6,20 4,62  4,42  3,77  6,91  6,15  5,26
Ortsgröße  3,84  3,25 4,36 4,67 4,46 4,17 3,00  3,65
Inglehart‐Index  2,27  2,15 2,18 2,64  2,88  2,31  2,04  2,20
Sozioökonomie  4,85  4,48 5,37  4,52 5,43  4,30  4,38  4,73
Toleranz  4,24  4,33  4,46  5,93  6,36  2,89  3,04  3,95
Kirchgang  4,75  3,58 4,77  5,35  5,12  5,56  5,47  4,81 
Kath.‐Ev. (Konfess.)  1,07  1,04 1,06 1,00 1,08  1,10  1,10  1,07 
Umwelt  2,16  2,23 2,22 2,24  2,04  2,12  2,21  2,15 
Familie  2,23  2,31 2,23  2,02  2,04  2,26  2,27  2,25
Bildung  3,10  3,13  2,97  4,01  3,65  3,11  3,16  2,99 
Pol. Interesse  2,18  1,97  2,08  1,59  1,93  2,04  2,36  2,39 
Einkommen  6,40  6,51  6,08  6,62  6,19  6,42  7,17  6,47 
Geschlecht  1,52  1,55  1,53  1,56  1,57  1,37  1,44  1,53 




















































































































































































































































































ÖVP SPÖ LiF Grüne FPÖ BZÖ Sonstige
bis 2.000 Einwohner (19,8%) 2 ‐ 5.000 (20,3%)
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werden wie dadurch die Kongruenz mit ihren persistenteren kulturellen Prädispositionen 
und der Programmatik der bisherigen Identifikationspartei nicht aufgehoben wird. 
Ausblick 
Wie werden sich die Parteien‐Systeme in Deutschland und Österreich in Zukunft entwickeln? 
Weitere Ausdifferenzierung oder Annäherung?   
Auf Basis der im Rahmen dieser Arbeit zu Tage geförderten Erkenntnisse lässt sich diese in 
der Einleitung gestellte praktische Frage nur insoweit beantworten, als dass – zumindest von 
der politischen Nachfrageseite aus betrachtet – eine partielle Annäherung des West‐
Deutschen an das Österreichische Parteiensystem eher möglich wäre als umgekehrt, da es 
auch in West‐Deutschland eine wertebasierte politische Nachfrage für eine marktwirtschaft‐
lich‐säkular‐autoritäre Politik, wie sie die FPÖ anbietet, existiert.  
Auf der politischen Angebotsseite 
hat hier zudem die CDU/CSU ge‐
rade in den Jahren nach 2008 wei‐
ter in hohem Umfang Positionen 
geräumt und praktisch alle promi‐
nenten Spitzenpersönlichkeiten 
verloren, welche für demokra‐
tisch‐rechte (bzw. in der Diktion 
dieser Arbeit „marktwirtschaft‐
lich“ und (gemäßigt) „intoleran‐
te“) Wähler in wertmäßiger, ideo‐
logischer und symbolischer Hin‐
sicht sinn‐ und identitätsstiftend waren201. Da jedoch weder bei der FDP die leisesten Anzei‐
chen dafür erkennbar sind durch eine Veränderung des sozio‐kulturellen Programmbereichs, 
dieses Potenzial aufzufangen noch eine neue demokratisch‐rechte Partei in Sicht ist, dürfte 
                                                            
201 Hinzu kommt, die Verlagerung der Profilierung auf Themenfelder wie der Umwelt‐ oder Familienpolitik mit 
größtenteils falschem ideologischem Vorzeichen. Ebenso wird die Union durch die Verluste an profiliertem 
konservativen Personal nun umso mehr durch ihre Vorsitzende repräsentiert, welche zwar traditionell für gute 
persönliche Umfragewerte aber trotzdem sehr schlechte Wahlergebnisse bekannt ist (vgl. Ausführungen auf 
Seite 129ff.).  
Abbildung 96: Wahlbeteiligung bei Bundestags‐ bzw. Nationalratswah‐
len in Deutschland und Österreich  
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bei künftigen Wahlen eher mit einer Fortsetzung des Trends zur Nichtwahl (vgl. Abbildung 
96) zu rechnen sein.  
 Ein Potenzial für eine Linkspartei zeigt sich wiederum in Österreich nicht, da auch die extre‐
meren linken Positionen in sozio‐ökonomischen Fragen sich nicht wesentlich von der politi‐
schen Mitte abheben und zudem die Sozialdemokratie sich unter den Bedingungen einer 
großen Koalition weiterhin klar als Repräsentantin wohlfahrtsstaatlicher Einstellungen be‐
haupten kann.  
 Interessant könnte es jedoch sein, ob sich nach dem sehr wahrscheinlichen bundesparla‐
mentarischen Durchbruch der PIRATEN in Deutschland 2013 eine ähnliche Bewegung auch in 
Österreich abzeichnen könnte, da es auch hier klar ein postmaterialistisch‐libertäres Poten‐
zial gibt, welches bisher seine politische Heimat eher bei den Grünen hatte.  
In Hinblick auf Ost‐Deutschland gilt es stets, dass beschriebene hohe „rechte Potenzial“ – 
also die hohe Anzahl wohlfahrtsstaatlich‐intoleranter Wähler im Nichtwähler‐Lager – im Au‐
ge zu behalten. Solange dieses nicht mobilisiert wird, sollten sich hier keine dramatischen 
Entwicklungen ergeben. Denkbar sind jedoch stets Kräfteverschiebungen innerhalb des lin‐
ken Lagers – wie im Zwischenfazit von Kapitel IX.2.2. beschrieben – sowie ein relatives An‐
wachsen der Wahlergebnisse des linken Lagers gegenüber dem Rechten aufgrund der be‐
schriebenen Erwartung einer weiteren Demobilisierung demokratisch‐rechter Wähler in 
Deutschland insgesamt. 
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Anhang:   Abstract & Lebenslauf des Autors 
Abstract:   Gesellschaftliche Werteorientierungen, ideologische Einstellungen und das 
    Wahlverhalten in Österreich und Deutschland 
Die Arbeit beschäftigt sich im ersten Teil sehr ausführlich mit den einzelnen Theorien des 
Wahlverhaltens sowie dem diesbezüglich neueren Forschungsstand und kommt dabei zu 
dem Schluss, dass sich die verschiedenen Ansätze zur Erklärung des Wahlverhaltens zu ei‐
nem „Integrierten Modell des Wahlverhaltens“ verbinden lassen, welches das komplexe 
Verhaltens‐ und Wirkungssystem aufzeichnet, welches den Meinungsbildungs‐ und Ent‐
scheidungsprozess der Wähler – ausgehend von den politischen Prädispositionen durch die 
„BLACK BOX der politischen Kommunikation“ bis hin zur endgültigen Wahlentscheidung – 
aufzeigt. Ausgehend  von der Annahme, das die schwindende Anzahl an Parteiidentifikatio‐
nen gerade in neuerer Zeit im Wesentlichen auf die Entideologisierung der Volksparteien 
und der damit verbundenen zunehmenden Entfremdung breiter Wählerschichten zurück zu 
führen ist, betrachtet der Autor die kulturellen Prädispositionen – also gesellschaftliche Wer‐
teorientierungen und ideologischen Einstellungen – subsidiär als die maßgeblich das Wahl‐
verhalten strukturierenden Determinanten.  
Der empirische Teil untersucht daher zunächst im Rahmen eines „Konfliktlinien‐Checks“ der 
Elektorate in Österreich sowie den beiden Teilen Deutschlands das Verhältnis gesellschaftli‐
cher Werteorientierungen zur ideologischen Links‐Rechts‐Achse und kommt dabei zu dem 
Schluss, dass die Bedeutung der Begriffe „Links“ und „Rechts“ in West‐Deutschland fast aus‐
schließlich unter sozio‐kulturellen Gesichtspunkten interpretiert werden, während in Öster‐
reich sowie Ost‐Deutschland sozio‐ökonomische Aspekte eine weitaus signifikantere Rolle 
hierbei spielen. Im Weiteren wird das Verhältnis von ideologischen Einstellungen sowie den 
verschiedenen Werteindikatoren und der Wahl der einzelnen Parteien bzw. der politischen 
Lager untersucht, wobei sich starke Zusammenhänge zeigen. Ebenso finden im Rahmen die‐
ser Untersuchung ein struktureller und kultureller Vergleich der Parteiwählerschaften ein‐
schließlich der Nichtwähler sowie eine Untersuchung der Verteilungen und der Beziehungen 
der einzelnen gesellschaftlichen Werteorientierungen zueinander statt. Hierbei zeigt sich 
wiederum, dass beispielsweise das Nicht‐Vorhandensein einer Partei vom Charakter der FPÖ 
in Deutschland in erster Linie auf ein mangelndes Angebot zurück zu führen ist und weniger 
auf eine mangelnde Nachfrage nach deren politischen  Inhalten. 
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Abstract:   Social value orientations, ideological attitudes and the Voting Behavior in 
    Austria and Germany   
In its first section the Thesis engages itself extensively with the distinct theories of voting 
behavior including the newer state of research which ends in the conclusion, that the various 
theories of electoral behavior can be merged into an “Integrated Model of Voting Behavior”, 
which draws the complex system of  behavior and effects which influence the process of 
opinion and decision making, starting from the political predispositions, through the “BLACK 
BOX of political Communication” until the final voting decision. Based on the assumption, 
that the declining number of party identification is a result to the continuing de‐
ideologization of the big‐tent parties which causes a growing alienation of relevant groups of 
voters, the author subsidiary regards the cultural predispositions – meaning social value 
orientations and ideological attitudes – as the determinants, which significantly structure the 
voting behavior. 
The empirical part first researches the actual cleavages in Austria and the two parts of the 
German electorate and the relationship between the distinct values and the ideological left‐
right‐dimension and comes to the conclusion, that the concepts of “left” and “right” are in‐
terpreted quite differently over the three electorates. While the West‐Germans interpret 
theses concepts mainly under socio‐cultural aspects, the Austrians and especially the East‐
Germans also understand them under socio‐economic considerations. Furthermore the The‐
sis shows – as expected – the strong relationships between the ideological attitudes, the 
social value orientations and the voting behavior towards specific political parties and fac‐
tions. Moreover the empirical part enables a structural and cultural comparison of the ag‐
gregated party supporters including the non‐voters. Additionally the Thesis shows the distri‐
bution of social value orientations and their mutual relationships to each other, which allows 
for example the conclusion, that the non‐existence of a political party like the Austrian FPÖ 
in Germany is not a consequence of a lack of demand for that kind of policy. 
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